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Рассматривается конкорданс как вид словаря сочетаемости, позволяющий ана-
лизировать различные контексты, выводить из них оттенки значения слова, мо-
делировать смысловые поля слов-коррелятов в различных языках. 
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Конкорданс – (от нем. konkordanz, англ. concordance – ‘согласие’, ‘соответ-
ствие’, лат. conncordare – ‘согласовываться, приводить к согласию’) – особый тип 
словаря, в котором каждое слово или понятие расположены в алфавитном порядке 
с минимальным контекстом и всеми случаями употребления в некотором тексте; 
список словоупотреблений с отсылками ко всем контекстам. Кроме того конкор-
данс иногда определяют как словарь сочетаемости языковых единиц, словарь кон-
текстов.  
Главной задачей конкорданса является отображение всех зарегистриро-
ванных в некоторых текстах случаев употребления слова. В отличие от словаря, 
который ставит во главу угла словарную статью, конкорданс приводит примеры – 
правые и левые контексты слова. В данной статье мы рассматриваем конкорданс 
как один из инструментов учебной и исследовательской деятельности. 
С.Ю. Толдова [5] отмечает, что конкордансы используются для решения 
следующих лингвистических задач: 
• сравнение различных возможностей использования одного и того же 
слова, 
• анализ ключевых слов, 
• анализ частотности слов и словосочетаний, 
• поиск и исследование фраз и идиом, 
• поиск перевода, например, терминологии, 
• создание списков слов (используется при публикации).  
В области прикладного языковедения конкордансы (Concordances) полу-
чили особое признание лингвистов благодаря новым возможностям эффективного 
исследования языка и обработки лексического материала текстов различного рода. 
В последнее время компьютерные конкордансы стали активно использоваться при 
автоматизированном обучении иностранным языкам (или CALL – Computer 
Assisted Language Learning) [4]. 
Компьютерные конкордансы внедряются в учебный процесс для подготов-
ки и написания рефератов, курсовых работ по иностранным языкам, а также для 
научно-исследовательской работы студентов. Возможности конкорданса по срав-
нению с текстовым редактором значительно шире. Конкорданс анализирует не 
один, а сразу несколько текстов или корпусы электронных текстов и предоставляет 
информацию о контексте использования языковых единиц. Кроме того, конкор-
данс может использовать более сложные, по сравнению с текстовым редактором, 
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формы запроса искомых единиц (например, исключать из поиска определённые 
слова), выводить на экран информацию о частотности употребления языковых 
единиц и их сочетаемости в данном корпусе текстов; предоставлять возможность 
обращения к конкретному тексту, в котором был найден пример; предлагать раз-
личные варианты вывода информации (в виде законченных предложений или с 
пропуском искомой лексической единицы) и др. [3]. 
Как отмечалось ранее, конкорданс отображает все случаи употребления 
слова в том или ином произведении, корпусах текстов. Поэтому представляется 
возможным использование конкордансов в качестве инструмента для исследова-
ния значения слова.  
В качестве примера использования конкордансов для изучения значения 
слова мы остановимся на Конкордансе русской народной песни [1] и Corpus 
Concordance English [6]. По результатам анализа всех зарегистрированных в кон-
кордансе [1] словоупотреблений по искомому ключевому слову «сокрушить» нами 
установлено, что данное слово употребляется в следующих значениях (см. рис. 1):  
 
Рис. 1 
Помимо этого представляется возможным сравнение значений ключевого 
слова и его коррелятов в английском языке. Согласно словарю [2], коррелятами 
слова «сокрушить» являются слова «smash», «shatter» и «grieve». С помощью ана-
лиза контекстов, зарегистрированных в англоязычном конкордансе [6], можно 
выявить оттенки значения данных слов-коррелятов. Так, слово «smash» в основ-
ном реализуется в значении ‘разгромить, разрушать’; «shatter» – ‘ломать, разбить, 
расколоть на куски’ «grieve» – ‘горевать, убиваться, опечалить’.  
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что смысловые поля 
слов-коррелятов в различных языках не являются равнозначными (см. рис. 2): ка-
ждое из слов «grieve», «smash» и «shatter» передаёт лишь часть значений русского 
слова «сокрушить».  
Программы-конкордансеры также могут использоваться как инструмент 
для изучения значения слова. Проиллюстрируем это на примере работы с про-
граммой – конкодансером AntConc. 
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Рис. 2 
В качестве текстового массива в данном случае выступают оригинальные 
тексты следующих произведений на английском языке: роман Иена Макьюэна 
«Искупление» («Atonement»), роман Кормака Маккарти «Старикам здесь не ме-
сто» («No Country For Old Men»), научно-популярное произведение Ричарда До-
кинза «Бог как иллюзия» («The God Delusion»), роман Аравинда Адиги «Белый 
тигр» («The White Tiger») и роман Зэди Смит «Белые зубы» («White teeth»). 
Для работы были также отобраны тексты на русском языке – произведения 
Владимира Набокова «Бледное пламя», «Забытый поэт», «Подлинная жизнь Себа-
стьяна Найта» и «Пнин», художественно-историческое произведение Александра 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и произведения Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» и «Воздушные пути». 
В качестве искомого («search term») нами было выбрано слово «чистый» и 
его корреляты в английском языке. Важно отметить, что при работе со словом 
«чистый» также рассматривались формы «чистая», «чистое» и «чистые» в различ-
ных падежах.  
Проанализировав все зарегистрированные словоупотребления по искомым 
«чистый», «чистая», «чистое» и «чистые», мы составили следующе перечни кол-
локаций с искомыми словами. 
Чистый – высвист иволг, голос,  лес, лист,   образ, перезвон, стакан; 
Чистая – вода, любовь, платина , правда, роскошь, рубашка, совесть, тишина; 
        Чистое – бельё , враньё, золото, небо,  полотенце,  сердце,  спасение,  существо,      
чувство 
         Чистые – в ёдра, души,  звуки , чувства, средства. 
  Таким образом, мы можем выявить малейшие оттенки значения ключевого 
слова «чистый». Это слово может употребляться в следующих значениях. 
 ‘Не загрязненный, не запачканный, не имеющий грязи, пятен’ («чистый ста-
кан», «чистое полотенце», «чистое бельё»). 
 ‘Лишённый лжи и коварства; правдивый, честный, нравственно безупречный’ 
(«чистые души», «чистая совесть»). 
 ‘Не греховный’ («чистая любовь»). 
 ‘Не содержащий в себе ничего постороннего; беспримесный’ («чистое золо-
то», «чистая вода», «чистая платина»). 
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 ‘Имеющий свободную, открытую, ничем не занятую поверхность’ («чистое 
небо»). 
 ‘Совершенный, самый настоящий’ (разговорное) («чистое враньё») и др. 
В английском языке существует множество коррелятов русского слова 
«чистый», при этом семантические поля слов-коррелятов в английском и русском 
языках не являются равнозначными. В качестве примеров возьмём слова «clean», 
«blank» «pure», «sheer», «neat», «chaste» и «clear». Проанализировав словоупотреб-
ления по искомому слову, выделим основные случаи его употребления. Искомое 
слово «clean» встречается в следующих сочетаниях: clean block of paper, clean 
dress, clean clothes, clean socks, clean gauze, clean apron, clean slate, clean teeth and 
clean water. Таким образом, слово «clean» реализуется в значениях ‘чистый, опрят-
ный, не бывший в употреблении, свежий’.  
По тому же принципу нами были выявлены коллокации с искомыми сло-
вами «blank», «pure», «sheer», «neat», «chaste» и «clear». 
Так, слово «blank» реализуется в основном в значениях ‘пустой, чистый, 
неисписанный (о листе бумаги), озадаченный, полностью сбитый с толку, полный, 
чистейший, абсолютный’. Слово «pure» реализуется в основном в значениях ‘чис-
тый, полнейший, чистейший’. Слово «sheer» реализуется в значениях ‘полнейший, 
сущий, явный, чистый, исключительный, вертикальный’. Слово «neat» реализуется 
в значениях ‘аккуратный, опрятный, изящный, искусный, редкий, редкостный’. 
Слово «chaste» реализуется в значениях ‘строгий, чистый’. Слово «clear», которое 
имеет наибольшее число словоупотреблений, реализуется в значениях ‘ясный; 
безоблачный, чёткий, звонкий, понятный, недвусмысленный, явный, не вызываю-
щий сомнений’. 
Таким образом, соотношение семантических полей данных слов-
коррелятов может быть выражено в схеме, представленной ниже на рис.3: 
В заключение признаем, что конкордансы являются высоко функциональ-
ным средством изучения и анализа текста, а также значений отдельного слова и 
возможностей его употребления, поскольку именно в контексте реализуются ню-
ансы употребления слов. Исследования в этой области чрезвычайно важны, в том 
числе в целях обучения языку и поиска коррелирующих в определённых контек-
стах слов и выражений при решении переводческих задач.  
 
Рис. 3 
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